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 ٳبت ثی زضیٙ اؾبتیس ضاټٷٳبی ٪طاٲی خٷبة آ٢بیبٴحثب تك٧ط اظ ظ
 ٦بٲطاٴ عیٵ ٖساٮترٹاٺ ٸ ز٦تط ٖعز٦تط حؿ
 اؾبتیس ٲكبٸض ٖعیعټبی  ٸ ټٳچٷیٵ ثب ؾپبؼ اظ ٦ٳ٥
 یٲٹٮٹ عیٸ ز٦تط پطٸ یٶسض ٲحٳس بضیز٦تط ٲٽط
 
 
 
 
 
 
 
 ټبی  ټبی پطٸٞكٷبٮیؿٱ تٹؾٍ پعق٧بٴ قبٚ٭ زض ثیٳبضؾتبٴ ثطضؾی ٲیعاٴ ضٖبیت قبذم
 7931قٽط اضزثی٭ زض ؾب٬  آٲٹظقی
 چ٧یسٺ
 یٳابض، ث یتضيب یٳبض،ضٸاثٍ پعق٥ ٸ ث ثٽجٹزآٴ ثب  ی٥اضتجبٌ ٶعز ی٭ثٻ زٮ یط٪ یا حطٞٻ :ؾبث٣ٻ ٸ ټسٜ
ی٧ای اظ  ٖٷٹاٴ ثٻی، ثٽساقت یټب ٲطا٢جت یحٶتب یٸ حت یثٽساقت یټب ٲطا٢جت اضائٻحطٞٻ قبٚٯیٵ زض  یتضيب
 ٵیتاط ٖٷٹاٴ ی٧ای اظ ٲٽاٱ  ٪طی ثٻی ا اضظقیبثی حطٞٻ ٲُبٮٗٻ .اؾت ی ٲُطحپعق٧حطٞٻ  ٲحٹضی زض  اض٦بٴ
٪طی ی٧ی اظ اټاساٜ ټاط زاٶكا٧سٺ ی ا زض حطٞٻ پعق٧ی اټٳیت زاضز ٸ اظآٶدب٦ٻ اضت٣بء حطٞٻ ټب یٶٳٷستٹا
 .ذٹاټس ثٹز یا پعق٧ی اؾت، ی٥ ٖٷهط اؾبؾی زض ایٵ ضاؾتب اضظقیبثی ضٞتبض حطٞٻ
 (قابٲ٭ MOCSP٪اطی  یاحطٞاٻ  پطؾكاٷبٲٻ  : تٗساز حدٱ ٶٳٹٶاٻ ناس ٶٟاط ثاٹز. ټب ضٸـٲٹاز ٸ 
ناٹضی ٸ  ضٸایای اظ تٗیایٵ  ثٗاس  )ٸْیٟٻ، تٗبٮی، نسا٢ت ٸ ی٧پبضچ٫ی، احتاطا  ٰ، یزٸؾت ٶٹٔپبؾر٫ٹیی، 
اَلاٖبت اظ ؾٻ َطی١  آٸضی خٳٕ٢طاض ٪طٞت.  ٲٹضزاؾتٟبزٺاَلاٖبت  یٸضآ٪طزاثعاض  ٖٷٹاٴ ثٻآٴ  ٲحتٹایی
 ٢طاضزازٶاس  یٲٹضزثطضؾ٦ٻ اًٖبی ٪طٸٺ ذٹز ضا تٹؾٍ اثعاض پػٸټف  ضٸؾبی ٪طٸٺ َطی١ اظ-1اٶدبٰ قس 
 -3٦اٻ ٶٓاطات ذاٹز ضا َای اثاعاض پاػٸټف اضائاٻ زازٶاس  ټاب ٳبضؾاتبٴ یثآٲٹظقی ١ ٲٗبٸٶیٵ اظ َطی -2
زاٶكدٹیبٴ پعق٧ی زض ٲ٣ُٕ ضظیسٶتی ٸ اٶتطٶی اؾبتیس ذٹز ضا تٹؾٍ اثعاض پػٸټكی اضظیابثی ٶٳٹزٶاس. زض 
 پطؾكاٷبٲٻ  ٸٶٻ قهتایٵ اضظیبثی تٗساز نس پطؾكٷبٲٻ تٹؾٍ زاٶكدٹیبٴ ثطای تٗساز نس پعق٥ ٸ تٗساز 
ټاب ٸاضز اَلاٖابت پطؾكاٷبٲٻ  ت٧ٳیا٭ قاس  آٲٹظقای تٹؾٍ زٺ ٶٟط اظ ضٸؾبی ٪طٸٺ ٸ ؾٻ ٶٟط اظ ٲٗبٸٶیٵ 
ثطای آٶبٮیع اضتجبٌ ثیٵ ٲتٛیطټابی  avona yaw enoٸ  tset-Tټبی  ٴ٪طزیس. آظٲٹ 52ٸضغٴ  SSPSاٞعاض  ٶطٰ
 تٷس.ای ٪طی ٲٹضزاؾتٟبزٺ ٢طاض ٪طٞ ټبی حطٞٻ خٷؿیت، ٪طٸٺ، ثیٳبضؾتبٴ ثب ضٖبیت قبذم
ٲیاعاٴ ضٖبیات  اظٶٓاط پعقا٥ ٲاطز  97ٶٟط پعق٥ ظٴ ٸ تٗساز  12 حبيط تٗساززض ٲُبٮٗٻ  :ټب بٞتٻی
پعق٥ تٹؾاٍ ضٸؾابی ٪اطٸٺ ٸ ٲٗابٸٴ  96ٶٟط اظ زاٶكدٹیبٴ ٸ تٗساز  001تٹؾٍ  یا حطٞٻ یټب قبذم
َاطظ پٹقاف ٸی ثاطای زی٫اطاٴ قابذم  پعقا٧بٴ زض ٢اطاض ٪طٞتٷاس.  ٲٹضزٲُبٮٗاٻ ثیٳبضؾتبٴ  آٲٹظقی
 یٗٷا یٶٳاطٺ زض اضظیبثی زاٶكدٹیبٴ ثیكتطیٵ  اذص ٶٳٹزٶس. 5اظ  4/98 یٗٷیٶٳطٺ ثیكتطیٵ  اؾت عیآٲ اٰاحتط
 یٗٷیٶٳطٺ ٦ٻ ٶكبٶ٫ط تٗٽس ثٻ ٲحطٲبٶ٫ی اؾت) ٸ ٦ٳتطیٵ  ٦ٷس یٲضٞتبض  یا ٪ٹٶٻ ثٻزض قبذم ( 5اظ  4/79
 ).2-4خسٸ٬ ضا زض قبذم (تلاـ ثطای ٪ؿتطـ ضٞبٺ ٸ تٹؾٗٻ ټٳ٧بضاٴ) ضا اذص ٶٳٹزٶس. ( 4/62
ی ٪اطی زض ثایٵ پعقا٧بٴ ٲترهام ا حطٞٻی ټب قبذم ُبٮٗٻ حبيط ٶكبٴ زاز ٦ٻ: ٶتبیح ٲیطی٪ دٻیٶت
ثیٳبضؾاتبٴ اظ َطٞای ٸ ټاٱ زض  آٲٹظقای ټٱ زض اضظیبثی ٲسیطاٴ ٪طٸٺ ٸ ٲٗابٸٶیٵ  ټب ٳبضؾتبٴیثقبٚ٭ زض 
 . قٹز یٲزاٶكدٹیبٴ، ضٖبیت  اضظیبثی تٹؾٍ
 ٪طی یا حطٞٻ یټب قبذم، یا طٞٻحی ٪طی، اذلا٠ ا حطٞٻ: ٦ٯٳبت ٦ٯیسی
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